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PELANTIKAN SEBAGAI PEMBIMBING PROGRAM MEMBUDAYAKAN AL-QURAN
PE.RINGKAT UNTVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA
2. Sukacita dimaklumkan bahawa Pejabat Pendaftar Universiti Teknologi
Malaysia telah bersetuju untuk melantik saudara sebagai Pembimbing Program
Membudayakan Al-Quran Peringkat Universiti Teknologi Malaysia.
3. Pihak Universiti telah bersetuju melaksanakan Program Pembudayaan A1-
Quran berpusat pada setiap hariKhamis, bermu1a8.15 pagi hingga 9.15 pagr.
Program ini akan dilaksanakan mengikut zon yang telah ditetapkan selaras dengan
Pekeliling Pentadbiran Bil. Lgl 2OL4.




4. Bagi pihak Pusat Islam saya ingin mengucapkan tahniah di atas pelantikan
saudara dan semoga saudara dapat memberikan kerjasama serta komitmen yang
tinggi dalam menjayakan Program Membudayakan Al-Quran Peringkat Universiti
Teknologi Malaysia.
Sekian, terima kasih. wassaLavw.
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